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Talleres; Avenida de José Ari-
tonio Piimo de Rivera, 1 
Teléfonos: 1963 y 1965 
D I A R I O D E F A L A N G E ESPAÑOLA T R A D I C I O N A L I S T A Y D E L A S J.O.N-S. 
E M B A I A D O R D E I T A L I A 
o s u s c a r t a s c r e d e n c i a l e s 
^nca fuera más propieio 
^ Q «ne el que ocasio-
T ^ S s depira el acto 
de la pressntacion 
S cartas credenciales 
el Caudillo de España, 
, reafirmar a n t e la 
t í f i c a embajada lUUaiui 
ro erpií icu de solidan-
I í y nuestra fe en les dcs-
W** es que la Italia fascista 
la dis. ,abl-:aüao en les surcos d i -
ples de esta hera. 
u E s p a ñ a v i v e v u e s t r a s i n q u i e t u d e s y s i e n t e r e n o 
e n e s t o s d í a s l a a m i s t a d y s c l i d a r i t í a d c o n v u e s t r o 
p u e b l o p a r a c u a n t o e l l a p i d a " , a i j o F r a n c o 
ÍkS& ÍPoíque España, ' que no 
^ imite la cemodidad en su 
mes ^ tésente, no puede a t a d o . 
n J í irse a un futuro frivolo de 
" Ivido üimediato de.sus ho. 
ls de angustia cuando la 
•̂H-Hü mgre generosa de la juven-
b id0italiana se mezcló a la An pestra sobre las agrias aris-Vil [i de nuestra guerra de l i -
| \ i erac.ón. 
¿fifll f0̂ 116 ^ m a , nutr iz fe-
v , " inda de latinidad, ha.tiem-
0 que recogió el cabo de 
. I . 33 comba lanzada sobre el 
/lOiSdl^r Nuestro, y este vínculo 
1 identidad de fe y de des-
bos, esta , prieta ligazón de 
uarne en lucha por la ci-
jzación, no puede des'vu-
P«rse, ni en la más mini-
levedad, por más que 
Blros matuteros y astutos 
Jtendiadores lo pretendan. 
I^or esto se nos antoja pro 
TCÍO el momr-nto de reafir-
gr nuestra fe en los des-
N de la nación hermana 
.de formular los vetos 
sinceros por l i gran-
dd imperio 
PBáreo de Italia. 
¡denaroc 
Madrid, 6.—Esta mañana se 
celebró en el. Palacio Nacional 
la presentación de cartas cre-
denciales á S. E , el Jefe del 
Estado, por • el nuevo embaja_ 
dor de Italia, don Francisco 
: Ijequio. 
i E l Caudillo llegó al Palacio 
¡poco antes de las once y me_ 
' dia. Después fueron llegando 
í log Ministros y demás perso» 
i nalidades invitadas al acto y 
' al poco rato hizo su aparición 
' la comitiva que acompañaba ai 
i Émbajaddr, al que rindieron 
; honores en la Plaza de la Ar_ 
i mería una compañía de Infan_ 
| trría con bandera y música, 
otra de la guardia exterior del 
Palacio y una sección de Gataaj 
Hería. Acompañaba a l repre-
sentante de Italia el introduc-
tor de Embajadores, Sr. Ba-
rón de las Torres. E l diplomá-
tico fué escoltsádo desde su re._ 
sidencia por la Guardia Mora 
del Generalísimo. 
E n el salón del trono se en-
contraban el Jefe del Estado, 
los Jefes de -sus--Oasas~-Militar 
y Civil, el Gobierno y miem-
bros de la Junta Política, Con_ 
s.£jeros Nacionales y autorida-
des civiles y militares de la 
-capital. 
BISGUIISO B E L E M B A J 
JADOS D E IT ALLA , 
E n el acto de la presenta-
ción de credenciales, don Fran 
cisco Lequio pronunció el si-
guiente discurso: 
"Caudillo: Tengo e í horior de 
fresentaros las cartas por las 
que S. M. el Rey Víctor Ma-
nuel III , Rey de Italia y de 
Albania y Emperador de Etio-
pía, mi augusto soberano, 
ha dignado acreditarme cerca 
de vos en calidad de embajador-
extraordinario y ministro pie-
nipoteneiario. Considero como 
'Un. alto honor y un o;rán privL 
legio haber sido designado pa-
ra representar a la Italia Fas 
cista cerca de la Nueva Espa. 
ña en un momento d'e tan gran 
alcaníe histórico, cuando 
forma, clara y segura, la as-
censión de aquellas naciones 
que herederas de un antiguo y 
glorioso pasado y siri e m bargu 
jóvenes de espíritu y animadas 
de una voluntad constructiva/ 
han sabido ser las primeras en 
sentar las • bases de una reno» 
Vación general política y .so-
cial y afrontar resueltamente 
los problemas del orden nuevo 
ínternaeionaL 
La' Italia - Fascista,- eH^peñ4¿ 
da'-hñSfr^luntír eqir-^u • rjíMmL 
•Alemania^ en una 4u^a glier? 
para lograr ¿Hpuesto que m 
correspond-e por derecho, para 
asegurar los beneficios de lina 
paz justa y duradera, sabe que 
puede contar con la más abso-
luta y cordial simpatía de la 
España amiga. Igualmente pue 
do aseguraros, Caudillo, que 
la ItaKa del Duce comprende 
totalmente las legítimas aspi-
raciones del pueblo españoi y 
desea a la nueva España, sur-
gida del sacrificio y de la lucha' 
y tan sabiamente guiada por 
vos, la. mejor fortuna en el 
reconocimiento y realización r¡e 
sus derechos. -
La sangre vertida en el mis 
mo Campo de batalla por una 
causa común, ha consolidado 
los tradicionales vínculos .espi-
rituales que ligan a España 'e 
Raiia y es una garantía de arn 
plia y..,fecunda colaboración en 
iré loa; dos pueblos en todds 
los campos de su actividad.> 
No .es necesario que os ase-
gure, Caudillo, que a la con-
solidación y aí desan'ollo cada 
vez mayor de esta comprensión 
recíproca, dedicaré constante-
mente mi labor y mis cuích -
dos, en la seguridad de q¿tf 
no habrán de. faltarme | 1 a 1:0 
y benévolo . apoyó vuestro y 
del Gobierno español. 
En norñbre de mi Augusto 
Soberano, clel Gobierno Fasci»*. 
tá -y de toda la Nación itaikt-
ría,.formulo los más -sinceroái 
votos por vuestra persona _ y 
por la prosperidad y el pqrve* 
riir de España" y de. su nobuu 
simo pueblo" •{ 
CONTESTACION D E L G E -
NERALÍSIMO FRANCO 
S. E . el J;fe del Estado pro^ 
nuncio el siguiente discurso;-
i(:Ál recibir Tas cartas que ©3 acreditan coma Embajador' 
extraordinario y plenipotenciaria de S. ,M.. a l Rey de Italia y 
Albania y Emperador tlfe Etiopía y expresar í-as esntidás pa ^ 
'labras de afecto y eoniprenslón hacia liúestra Patria, renó^ 
' 5-ái.s la ernoesón de una amlstád* hondamente sentida. 
Si no. tíos aniese el pensamiento pólltico,; la idéníidad de 
fe, la sangre - vertida y la Historia, nos íaíiría la ' heráiándáá 
•creada...en los campos de batalla de nuestra Patria, cuando 
. la.lta-ífe. 'Fascista, sensible'a- miestro enipéño,' vivué ; nuesíya 
epope-yli y líos cíiiregó lo *aá- píTrciado para tíUaÍ fea • sangra 
generóla*dé sn • jnveñtñd. . .¿^uéjazos de símpaíía-nos. encojí^ 
traréis,»señor Éktíbajador, en nuestro hidalgo y ••viejo soíaí;?' 
Hallaréis "frescas todavía ls-sl huellas de los sacrjíleios heroicas 
de nuestra •'•iuvontud; mentiréis ^vibrar en ellas una inquietiid 
hermana dé la qué los vuestros sienten y <>s creeréis más cer-
ca de nuestra Patria al participar de la escasez y de los 
«n-iíicios con que terpes y estériíménte se trata f ¿ quebrantar 
la'fortaleza v í a dignidad • de nuestra Patria. ,. . 
España vk-e vuestras inquietudes y siente renovada en 
estos días la amistad y ía solidaridad con \iiestro pueblo pa. 
ra cuanto ella pida y podéis contar con la vohmtad y entu-
siasmo de mí "Gobierno y efcn mi fraternal afecto, hacia vues, 
tro Duce. España formula en estos' días, con ¿u-í'e en los -des^ 
tinos de vuestra nación, los más siucems votos j ^ r • in-pros-
paridad y !a grandeza de la Italia Imperial".—Cura. 
c 
6r t i 
^ estes tres años de dura lucha; España aportó al 
S-^-i Per10 ^ orden nuevo grandes y heroicos sacrificios'' 
(Del discurso del Generalísimo) 
,1 m 
•, 6---En- el Palacio de 
IUVO lugar esta mañ'ana k 
I S ^ H o Por d ^ S c i S S " ^ 
|r?bpa¿as^r de Alemania. Von 
P ^ n a r i á te de ^ embaiacla 
^ o r d.. ' a,comPañado del in-
^ las TG jaárfC3 señür Eíl 
^Cüadrói i1"63' íué escoltado ñor 
^ ^ pía e,la ^ballena mo_ 
feñía (ié 1 d€ la. Armería. 
O música !"a,rn5ión. con ban 
Kenionial ' , rindl0 honores con 
% ¿ 4 i costumbre. 
riQ ante" 1, embaÍador y su 
al ^ nrrfre'encia del Cau-
' Kfes su Casa v 
ayudantes dando leatura al siguien 
te u.scur.so: 
DISCURSO DEL EMBA-
JADOR - A L E M A N 
"Excmo. Sr.: E l Führer y Cari_ 
ciller del Reich, me ha -conferido 
la honrosísima misión 'de entregar, 
en' calidad de embajador extraordi-
nario a V. E., .las insignias de la 
Gráti Cruz de Oro del Mérito del 
Aguila Alemana. 
La concesión a V. E. de esta con 
decoración, la más alta .Que puede 
otorgar el Jefe del Estado alemán, 
tiene tanta mayor significación por 
hafcer sido concedida en el memo-
rable día del 18 de julio, fecha en 
que hace cuatro años, empezó d 
glorioso y: salvador Movimiento que 
quéría crear y. ha creado una nut-
va España bajo el mando de V. E. 
El Führer y Jefe supremo del 
Ejército 'alemán, victorioso en tarr ¡ 
tas batalks. al ofrecer, esta conde- ! 
¿oración-al Generalísimo :de l^3 \ 
ciíos españoles e invicto Caudillo.J 
ha querido, testimoniarasi lo estre 
chámente unidos que están, no sô o 
los dos países y pueblos,̂  smo «_ 
pecialmente los dos . Ejércitos, del 
nuestfas naciones, cuyos jefeSj Ofi- ! 
ciales y soldados, hari . combatido j a - ; 
do a' lado durante Vsasi tres años 
de la heroica. Cruzada oor la libe, 
ración de España. | 
La lucha de Alemania- no ha ter 
minado aún. Combatimos mismo 
enemigo común, que -hora sigue en 
ganando al mundo con el falso tó-. 
pico de liberalismo y ' demoerscia. 
disfrazando sus propios fines egois 
tas. La' Hicha final de Alemania p;r 
' C- : • ' ' ' 
(Pasa a la página cuarta) 
General de Prensa- .í«e íaciliío:; la; 
.sisruiente referencia d^ lo t í a t - -
do en el Consejo de Ministros ce, 
lebjado én las . tardes de ayer.'y 
de-t'hoy.. bajo la.. presidencia :.del. 
Jefe del Estado : 
"A-sunfos Exteriores.—Varios' 
decretos - de nombramiento de 
personal. . -". .. . ; 
GOEERXAClON— Varios de-
creto» -sobre - ascensos ; a jefes ; supe 
rieres ..de', .¿\4^P'r^s^ac^n d« - lo> 
cuerpos -¿r-.'Correos- y*. Telégríiíoá.' 
ícairio ; a los- 'Ayunta_. 
Liftares y ] 4ndújar.; el 
lopción a los efectos ,dí: 
:cióh parcial. . Decreto 
de .e;:-ciíi.: 
derites. 'í 
nís( del ;P 
•crei'o de' auxilio 
;tenreifdó . raa t í r ia i 
Nacíopaf, A ¿e 
cv^ . : . . : - . r i ( . la 
irímüeblés ' 'Üa-ña-
..:\cuerdo raíKdrl. 
>r • «vil de- M-ur-





del1 oervicio .MHÍI 
do . prorrcga!;do .'J 
les 'jitr^-ionr-rioí 'a 
po ' d i ; ' .Tn vestigHC'ió 
Aeúerdp ' eond; 
de Beneficenc; 
de Sanidad Local.. Decreto «modrli-j 
cando la composición de la Junta 
de Jefes'del Cuerpo de Correo?. Lev 
creando el Instituto de ' Estudios-ce; 
Administración Lcc:.l., Decreto . ciis-
ponieno que se admita, con carafc.. 
ter de impresos, los envíos deposi-
dc E-
iten.-idacl ¡Se 
res 'dei OÁr 
"'-y' Vig-a1 m . 
lá •Grati./Crr¿ 
leóko Fórma-
la -1- ormakova. 
lifos ex:ranj-¿- -
en. ia . guerra. , 
:e ítlé • aprob'á ' 
,(Pasa a la pág. 5,1) ^ 
d e i & ¿ d Í 2 4 
E L MBS D E L A V I R G E N 
D E L CAMINO 
Ha llagado septiembre, 
eon uo olor de uvas madu-
ras, oon un principio de teños 
amarillentos en las hojas de 
los chopos, con la esperarza 
de' los "semendos" en las tie 
rras amorosamente cultiva. 
Este y ocfiiibre son meses 
que yo llamaría "grardemen 
te leoneses". Llenos de ma-
durez, de serenidad, de am-
biente de paz, de calma en 
mna temperatura suave, agrá 
dable bajo la luz de un sol 
alegre. 
"y cfte mes de setiembre 
todavía es más leonés, p-r-
que en él laten las más bon. 
cas fibras de los amores leo. 
íiéées: la devoción a su Vir-
¿fen. a Nuestra Señora de! 
CSamino. 
lis el mes de las ^anovo-
ms", el mes en que el bistó-
ribo santuario, "que está en 
tm campo llano—junto a 
Monte jos", ve los magnífioos 
y siliguiares cuadros de de-
voción austera, d e peniten * e 
fervor, de esa multitud de 
•'Hmjenlca«,, que llegan de 
tóda la ts ierra leonesa para 
feaoer sus -ealvark»** ascéti . 
. para postrarse horas y 
lloras, los brazos en cruz, las 
tostíidas in9ii09 im7?lorant-s, 
delante de la Virgen amada, 
para pedT gracl^5 y favor" s, 
©on esperanza res^gíoada, con 
fe ínqiiíbrsntable. • 
És mes de la "anovena-
fAn", es el mes de la devo. 
¿I^n tradición'1] leoapsa. es 
Nuestra Señora 
de1 O^nrno. 
Midámosle (con fervor de 
^anovenar a H ^ r l>én. ror 
E-ppña. per la paz de este 
inr^do t?»̂  mál'recb^. pinn% 
Éa^o en destrozarse todavía 
en una guerra sin cuartal. 
L A M P A R I L L A 
CARTELERA 
De csp*»rtártjlos para hoy Sába-
do, 7 de Septiembre de 1940 
CINE M A R I (f9?frigera<té) 
Sesiones a las 7,30 y 10JO. 
I Sensacional Estreno! 
POR LA D A M A Y E L HONOR 
Formidable film de capa y es-
pada. Rememoración de ün s;»glo 
gíorioso. Espectacular y emocio-
nante Fi lm Radio. 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiones a las 7.30 y 10.30. 
El éxito de los éxitos. 
LOS TRES DIABLILLOS 
por la juvenil y graciosa estrella 
Diana Diirbín. Producción en Es 
pañol y apta para menores. 
TEATRO PRINCIPAL i 
Sesiones a las 7.30 y 10.30. * 
¡Programa especial Español! 
La emocionante producción Na 
cíonal 
tIUUUtRAS EN LA NOÜHW 
, Cran interpretación dé Carmcji 
Rodríguez y Luis Villasiul. 
Colegio *San José 
CONVOCATORIA DE INGRESO 
El piazo de matrícülgf expira eJ 
día 15 de . este mes. Los- exámenes 
tendrán lugar el día 24 a las nueve 
de la mañana. Pueden concurrir los 
''no apios" de junio y los m:tricu-
lados de ahora. Cx>ndicioies y do-
ciun? :'r ión como* ea iuai«» 
SUBSIDIO A L I 
C O M B A T I E N T E 
Se pone en conncimicnlo de» 
los jefes de las Comisiones Lo> 
eaies de Subsidio al Comba lien 
te que acostumbran a reinar 
directamente de esta Jefatura 
p^o^ incial ias cantidades co-
rrespondientes a los padrones 
que se satisfacen en el presen-
te mes, que pueden o ŝsar p i r 
Ins oficinas durante días 9, 
10 y 11 del eórrien. . de diez 
a una de su mañana (Plaza de 
San Isidoro, núm 6) a hacerse 
ear^o de los oportunoís ehe-
ques para el cobro de dichas 
oantidades. debiendo hacerles 
presente que el mayor celo y 
dilip-fncia en el cumplimiento 
de este S; rvieio redundaría en 
beneficio de Ig buena marcha 
del mismo y de los subsidiarios 
perceptores, 
SINDICATO P R O V I N C I A L 
D E GANADERIA 
Venta de gamadQ de abas-
to.—Á fin de cooperar con los 
productores de ganado en la ta 
rea de fomento y mejora de la 
economía ganadera, normali-
zando el mercado de carnes, ya 
que ha de ser aspiración de es-
te Sindicato mantener un pre-
cio remunerador para el gana-
dero sin perjuicio de k ecoiuv 
raía nacional, a nart i r día 
primero del mes actual la a que-
dado organizada en éste Sin ÍÜ-
Pida siempre 
' T A L K E B 
ecto t« Sección de renta de ga 
nado de abasto, actuandp como 
único eiitrador en el Matadero 
de la capital este Sindicato pro 
vir.eial. 1 
j Con el funcionamiento de es 
te importante servicio, los ga-
naderos podrán enviar sus te-
se» directamente a este Sindi-
cato, el cual les hará las l iqui-
daciones por el importe ínié-
gro de las miunas, descontan-
do el uno por ciento para gafe-
tos este servicio sindical. 
I Para la regularizaeión de es-
' te servicio, que ha de incremen 
tarse con el de otros mataderos 
' de t« provincia, así como para 
la exportación a las provincias 
del M itarias de carne, es nece-
. sario que los ganaderos se d i -
rijan a la Delegación local de 
la C. N. S.. o bien directamen-
te a este Sindicato, Avenida, 
dol General Sanjurjo, núm. 2, 
haciendo la oferta del ganado 
y esperando la orden de envío 
al matadero o plaza que se les 
ordené. 
Para la resolución de las con 
suí tas sobre este servicio, d i r i -
girse a este Sindicato Provi-n-
cial. 
Continúa su actuación, con 
arre crio a la« normas dictadas 
por la Superioridad, la Central 
Exportadora d? Ganados. 
uzgac^o < 
nstancia 
J ie Primera 
de L e ó n 
Polvos Rorítsdoft 
C U P 
p r o - d i 
Números premi-dos. correspon-
dientes al sorteo ce'ebrado el día 6 
de agosto de 1940; 
Premiado con 25 pesetas el nú-
mero 743 y con 2,50 los siguientes: 
43 143 i243 343 443 S43 643 «43 y 
943-
Seiffer alemanes, todos colores, 
jóvenes y adultos, precias mó-
dicos, hasta día 9. Pablo Pló-
^ z , 2, bajo, derecha. 
C o ñ a c 
T e r r y 
TURNO D E P ARMA CIAS 
De í) de la maañna a 9 de la 
noche. Sr. Arienza. calle de la 
Rúa: Sr. Escndero, calle de 
Cervantes. Noche. Sr. Granizo, 
Avenida de Roma. 
Santa T e r e e a d e J e s ú f 
y Sanio 1 o r n a s 
V a l e n c i a d e 
Oficialmente reco-
. beido. 
Sección en absolu 
to independiente para 
sefíoiitas. 
Abierta nnatrícula 
Kasta e l 30 d e sep-
tiembre 
G A R A G E I B A N 
Independencia. 10. LEON. Ultimos modeld en bvcicleta« QR 
BEA. BLITZ ARIN. Lubrificantes. Estación de engrase Te 
léfono 1621.—AUTOMOVILES 
CAMISERIA, P E R F U M E R I A ARTICULOS PARA R E G A l J 
CASA PRIETO 
áan Marcelo, número 10 
CLINICA DE E N F E R M E D A D E S DE LOS OJOS 
ENRIQUE SALGADO 
(Oculista poi Crcsicicn de Irs Institutos Provincial^ rte 
SINDICATO ESPAÑOL UNI- ORGANiz 
VERSITARIO. - SECCION j ÑlLEsT 
l i ! 
F E M E N I N A 
ordena 
Flecha, y " ^ , ^dos ^ 
las once ..n ,lom:n(,p . uniformaaos. Pü^o \ \ 
Se -
Se ordena a todas las camara-
das de la siguiente relación pa-
sen por las oficinas d^l SEU (Pía 
za de la Catedral) de 6 a S de la 
tarde todos los días laborables 
«n el piezo de tres dias: 
Angelina Carnesalí Rodríguez, 
Josefina Carnesalí Rodríguez, 
Anita Crespo Salvadores, Teresa 
Bahillo Escudero, Visitación Lo-
bato Castañón, Sara Braña Suá- • X * * . 
rez, María Bahillo Escudero, Con I tt r t ^ Z ^ ^ H ^ V 
suelo Cordero del Campo, Berta j M ? S S ? A N D E 2 7 ¿ í f c ' ^ 
.^e Pasará i¡sfa , ^ 
León, 6 do s b:R- ^ •. 




Cuenca Echevarría, Concha Ca 
íBdo Lobato, Julia Castro Suárez, Avenida del G . " " • ' 
aria de los Angeles Caballero num. 16, 20 i w ra Sacnr^^-c 
. orñánde», María del Carmen del Cine Aven i e/da ^ 
CantKlapipdra. Josefa Diez M o n - ; a pa.rtir de1 ^ { ^ r ^ 
so, Georgina •rernandez Luengo, 
María García Llsmazares 
cedes García Salomón, María Án 
geles Garrido Espeso, Pilar Gar-
cía Ventura. Daría García Gó 
tnez, Pilar García Ventura, Ma 
ría . Angeles García Barrios, Ce-
Ha Gutiérrez del Campo, María 
Luis.a Gago Pascual, Amparo Gis 
bert Beneyto, Aaa María Gon-
zález Cienfuegos, 
Ferfis z, 1 ?da ^ cen 
A^on-' a pa.rtir del die n i df 
M e r - p lda slea)prp TT*+H1^¡virí1)' 
H O T E L B S O ^ T T ^ . 
A dos minutos d J . - : 
Ea este Juzgado, a solicitud 
de don Casimiro Solana de la 
Fuente. «nstruye expediente so 
brr nue se declare el fallocim'en 
to de su esposa doña Emilia Cas 
tro Vega, ocurrido al parecer el 
día 24 de diciembre de 1936. en 
eí pueblp de VecilU. 
Lo que se hace público pi 
cumprmíenío de lo dispuesto en 
él articule 2.042 de h Ley de 
Enjuiciamiento Civil , modificado 
por la de 30 de diciembre úl t i -
mo. 
Dado en León ^ trece de agos 
to de mi! novecientos cuarenta! 
El Juf>5? ds* Primera. Instancia. 
F. G. Valladares: El Secretario. 
Judicial. Valentín Fernandez. 
: MOf OMS BLIKWm OOS 
Corriente alteros ^rifá'-ica 
varias marcas., auevos y asa-
dos. de V2 a 50 í i P En í r -̂ a? 
inmediatas. Deie^adQ comer-
cial de ventas. M A N I HL G 
DUCAL. Avda Rep. Arg. n t L 
nar DÚJI. 10. 2 °. Tel^f. no 1401 
ciones SHect* cocina .iJ 
^on y ajjua córrirnte p * 
Telefono 14 1?f; _ -mi 
(tonal No solamente «e m í 
aon productos de tnfador f ^ m . 
béis llevar tambi^ v 
maneste perfecta sin hün, feonau 
que eon^eflrmréis por e| ^ Mercis 
de *iete pesetss en el AS podido 
General Mola fT L»óa p 






»úha 6 Se compra toda clase ¿ e 
tr:\pu papel > huesos v se venden 
¡rapos para limpieza y bayetas 
TÍ, saca brillo 
C A E B Ó 2 f l E I A A. HSSPEAL; 
—Plaza del Mercado, 5. Telé-
fono 10-06. íáe sirven les mejo-
res earltncsxie Astuiias. 
BOEDADOEA se ofrece para 
toda clase de bordados. Espe-
eiaiidad en crucetas e incrus-
tes, así como también en tra-
bajos de niños. Calle Villafran 
ca, 5, Pral. León. 
MOTOR aceite pesado 8 HP. 
véndese. Antonio García Quin. 
tero. Alcázar de Toledo, ü. 
León. 
SE VENDE, coche Huppmovu 
le ; S. P. 20 HP. Siete plazas, 
calzado nuevo, en magníficas 
condiciones. Informes: Cera 
mica Quesada, San Andrés del 
Rabanedo. 
C A R P i m i R O S : Castaño, p i - Manolo Almeiiclariz. 
no, nogal secos, precios sin SE VENDEN so are^^ Vi. 
competencia. Almacén Burga- cas y ^l^nas,/i^1^ feléf0110 
leta García, calle G (Carrete 
León, 
FRANCES, lo enseña profi 
especializado. Razón, en 
Administración. 
TE AS? AS O Bar, muy bal 
por no poderlo "atender. Irifaot pa 
mes. Bar' Jesús. Condes de »», « 
gasta, 2. Leen. 
CITE.0EN 5 I I . P. se vendt ^ ^ 
buen estado. Informes, Rú». ^ Va| 
Salchichería Gomá'ez. • 
SE VENBEN caballos enf 
chando a toda prueba, ui ^ 
tera de Asturias, 25,2. i ^ y , 
SE í íBCBSilA uu maesW mein: 
obras para cubrir la torre ^ 
Bercianos del Camino. Tr»| « r ^ 
con el Ayuntamiento. . 
io atender ^ 
lón de. baile ^ ^eai • rá, mi 




casa de la1^ 
6. I n í ^ W 
Isla, nu* 
Gil v Carrascov 
ra de Zamora) 
E N CABA particular se cede 
una habitación con derecho á 
cocina. Informes: en esta Ad 
ministra ción, 
FOR ü'EABLADO urge venta 
radio "Philips", seis lámparas , 
buen uso. Informarán esta Ad-
ministración. 
TBASPASO cantina y casa de 
huéspedes. Informes: Carrete-
ra de Zamora, 22, Robustiano 
García, 
S E CAMPEA máquina escri-
bir, carro grande, en perfec-
tas condiciones. Razón : Be^io-
nes Devastadas, General San-
jur jo , nvím. 2. 
SE V E N D E al contado tabla y 
tablón de chopo saco, de todaS 
medidas", y ripia para te"ado. 
No se contesta corresponden-
cia. Para tratar, con Manuel 
García, en Pola de Cordón. 
SE OFRECKN hermosas bable 
taciones, propias para oficina 
o cosa análoga. Razón, en es-
ta A d m i m V ^ ^ ó n . ' 
FAMTXIA HOKOEABLE de-
sea huéspedes estables o solo 
dormir ; cuarto baño. Irxfor-
mes, en esta Adu^iniatracion. 
mero 17Ub. i ^ - ^ SE V E N D E ^ o d ^ ^ h 
eaballens». ^J7'-^Ueria-; ^ 
, nonat c ^ 0 y 
3; nona de arreas mero bornea, informes^. 
rñia 
ductor P ^ ^ . i p g en ^ tn f 





YEGUA P e S v £ r d e travió^e en V ^ t 0 ( sena-
el día 31 de ^ cola 
cue^o, w ^ J r t c r t J i 
Se ruega a ^ J f a ^ 
dueño , J^anTorio. mio * llamoros de x , ¿ . 
^ s e nuevo, s?_ pe . 11 a 1 
entrefi^10' 
5 a 7-^»A de 300 P ¿ ^ 
11 t _ A^^^r^f 
carecí de club (Que presuman 
deportistas as^uarianos) y con ' 
otras provincias vecinas iflui 
pas'do...? ¿O « que se hacen 
^ical-y P,p-̂ ;̂rí5aS bonitas que asistian 
ira] C' ? rlf 
u nodido enterar, ! exf rail jeras...? Quiero decir 
lidad. qu« allí todo 
silencia?... Es 
íer T^e¡sl^"alcanzó te m^yor |•nerJ,.̂  tanto 
^ñar en sus an« 
Za-^ PÛ Ha ganado 5 
ral ' ^SrC^resu l t a q « zam0-
P m,diísinia razón, nenen 
Y n ^ r o s de-
d lia'es se ban hecto «1 
.'u;'' Bueno, quiero decir que 
i¡do. Porque sino a estas 
1 í rverano, ya « podía ha-
• . otra pequeña salida, pa. "O? Rn».i. i-*+io Otra v ^ i — • - c.on sus gem.uoh. xnria cu cura uumd 
• ^ H i f f i Lastrar l^ó"- cuando^ ga - ^ (íf b5;i?ií}^.es Pw se 0lv;d,n de 
' que están abraz-dos a la luna. Y 
la luna, .señando, por e' asisto del 







Pero aunqoe »o haya deportes 
de raqueta hemos podido averiguar 
que para hoy aía 7. habrá una mag 
nífica verbena, con grandes atrac-
ciones, psra demostrar que en León 
sé 9abe hacer de todo. D? manera 
que Í las once de la noche, vere-
mos ese desfile de mujeres Wnitás 
y feas, atav'rvdas con sus tnn^r-. ver 
beneros «n busca 4e un rMuántxo 
sueño de «na rorhe de... otoño, 
poroue lo que es de verano, flue 
vuela. 
Y c^m^ t;wnrre una orquesta en 
la oscuridad dd jardín, arrapírará 
con sus ge idos, una cu'ebra hu a 
- reV con bastos. Esto de 
r« 1 a dar por despertarles del 
qW se ha» smrudo los 
,s leoneses. 
m ^ Uién se bab'ó de uo campeo: 
"""'í"! jocial y aun no se ha visto ni 
tnfa('of Jftalle 'No sé quién rmnoreó 
nna | ^ que habría partios de 
1 Si» hilo, ^ t o . con Giión. Valladobd 
Por el m 'alercia. Gijón sabemos que no 
«"M el AS podido ¿ceptar el reto, porque 
' U » pi 
RO. - ^ ^ A C J 
ce'-o. esperando al sol que la dé ia 
hora para- irse a dormir. 
Cosas de la vida, unos soñando, 
otros durmieTxlo, y otros hechos 
unos vivos i>ernetuam?r.te y para 
disimu^'" que sueñan despiertos, guí 
ñan solamente un ojo, para simu-
lar que duermen y que ve1an. Y 
mientras t-mto, la cu1ebra humana 
sÍEme arrastrándose, a los 
la música. Telón rápido. 
pies de 
seña proí 
, muy bu 
orórímn ' ^ « ^ J - w en pl foln 
de! SEU. se V)s presenta él De_ 
ivo Pir - ''•v'ual '«ni 
M A ) y el D. Sant̂ T Ana. 
&i ambos equipos nos prestan 
elementos que han sido fi 
sar los cá'tulos de los organzado-
res a este espectacular departe de 
la pelota. 
X X X 
También en Po: ferrada, con mo-
tivo de ks fiestas, tendrán dos in-
hrarse en d tmero campo de Ui 
Cultural. 
Estos, se conoce se Han dado 
cuenta de lo difícil que se presenta 
el poderse ceñir cinturón de cam 
peóo y no quieren que Sus contrin-
cantes se lo lleven tan fácilmente. 
CULTURAL Y DEPORTIVA 
S* pone en conocimiento de to_ 
dos lo« que «e crean cor derecho 
a disfrutar, por conceptos plena-
mente justifíc tíos, eí Ubre acceso 
al campe de est̂ r Suciedad, que tic 
nen que solicitarlo de esta lunta 
Drectiva la que les facilitará el 
pase correspondiente mediante & 
•entrega de una fotografía dg' car-
net. 
Eiquerra, Oemcns, 
s p r e m i e s d e ! K C l r c i i i t o 
d e l K c r í e 
He aquí los detalles de los prc. > 
mios distribuidos a los corredores ! 
que han temado parte eiv el I I Cir I 
cuito del Norte: 
X . , ^ l o .Pta& 
Trueb» a m 
Vuelta a te va ni© 
Marchan a Va^ncia para partí , 
cipar en la Vue'ta a Levante, que 
dará comienzo hoy. los corredores 
Ezquerra. pemens Relio y Trueba. 




Botarch ... . r 
Dermit ... ... 
Ciernens ... ... 
Izquierdo ... ... 
F1-áquer ... ... 
Jimenó 
JJcheg ray 
Abadía ... ... ... 
Carre:ero ... ... 
A. Martín ... ... 
Leturiaga 
Bejarano 
Cano , ... 




























I ahoz ... ,„• . „ „ , . . . ., 
J. Gutiérrez ... ,., ... ... 
O-mos .-
D. Torres ... „, 
D. Gutiérrez 
Weckerling „ . .. 
Aristráin ... 
Iradier ... ... ..; a.0 ., 
Barea ... ... . .. 
Gándara 
Fombellida 
Kijcwskir ... ... ... 25 
A Teltho Garda le ha sido otor-
gado el " Trofeo del Mérito > Depor^ 
tivo". 
A l vizcaíno Echegaray el "Tro^ 
feo GOL" donado para el correder 
más distinguido de cuarta cat^o^ 
ría. 
El "Trofeo MARCA", a Cata-! 
fuña, cuyo equipo ha estado conu 
puesto por Sancho, Jimeno y Bo* 
tinch. •};.., ., ? 
tender, luí loe para esta temporada, por lo • teresa-ntes partidos de fútbol, y se 
.'ondes del Ib, ec de esperar que con los 
Tabres veremos un buen 
se vend? ^ ^ « t ^ 1 -
rmes, RM, • „ , X X ^ 
• Va»encia de Don Jaan. como 
E O I ^ A DE L A PROPIEDAD 
SE V E N D E N : 
Importante DEHESA en pro 
viucia Zamora, con 200 heclá-
reas de tierra labor; 100 de 
viñedo; 300 coa siete mil en-
cinas; edificios y bodega. Fre-
"cío: un millón de pesetas. 
C A S A j pensión en León, 
;¡i.ez. 
ballos enl K!Vdíi,s i{T^ 84 COñ 
rueba. Ui W d;as ^ y iS ^ 
25 20 . ?>ara Potet presenciar 
bables partidos de pelota ou« 
n mae^ "*man. No'y* los profesio^a-
r la torre K Hno ^ qtie ^ cel€brarán p ^ 
mino. l » f «nquistar el título de cámneón 
ntO. 1 í | J00 Pesetas que se «ntregarán 
)0r no P"9 ^ «ncedores. 
•o bajo. «I. x x x 
¿eaj". ini lamb,^ tenenios refere1lda 
^ mucha los participantes que 
de la fl « torneo, por lo fcaito, ya reba-
6. lDfora IV^MLA. 
Isla, núfl; J r ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ * V ^ W ^ - ^ . ^ v ^ V ^ ^ ^ 
gún un ponferradino, se rumorea ,t , 
que uno de 1^ días jugará en el ^ 0 muy céntr ico: iO.OQG pe-
campo de Sania Marta la Cultural ^ ¿ S . TT -A 1 
y otro dk el Ceta de Vigo. DOS de t rás de! Hospital 
Si es cierto que se despiasá la , Central, de 18.000 y 18.500 pe-
Cultural debe llevar a los nuevos 
elementos fichados y al mismo tiem 
po mirar el rendimiento que esos 
jugadores püedesi dar para • la pre-
sente temporada ya que • los viejos 
en el club, sabemos todos eL míai-
mun de sus facti1tades. 
No , preiíendemos dar normas, 
sino una ligera opinión de cronista. 
X X X 
Los luchadores, en algunos sitios 
de la provincia se entrenan pa-
T el campeonaío próximo a ede-
AL?^OIlRANAS, F J S T F L A S . FISURAS, PICOR \ 
TODA E N F E R M E D A D DEL» RECTO Y D E L ANO, 
V A R I C E S Y U L C E R A S VARICOSAS 
Su curación radical, sin opsración^ por método cien., 
tíficamente garantizado, mediante inyecciones, por el 
- médico 
D O N J U A N C A M P O S ! r 
Director del lnstituto antimorroidal (je Madrid, callei 
de la Montera, núm. 47. praK 
CONSULTA E N L E O N , de once a una, en el HO-
T E L REGINA. Del 1 al 15 de setiembre actual. 
NOTA I N T E R E S A N T E , — E l médico don Juan Cam, 
pos se pone a la disposición de los enfermos que ya t ra-
tó por si algo necé«itan de éL , , , , 
Moderno y refrigerado 
H^ÉT^Lr11^ DE L A JUVENTUD»! 
:; f^ADQ 7^° m ESPAÑOL Y APTO PARA MENORES 
I! FORMIDABLE E S T R E N O ! ? 
^éSco n i ^ coi?zón- Coche a todos los treneB. 
. . C0 l e c t o r : Dr. Pascual Miralles 
sena ^ < 
OTRA de planta baja J dos 
pisos; excelente eonstrucciónj 
75.000 pesetas. 
OTRA de 40.000 pesetas. 
SOLARES, en León y Carre 
tfera de Trobajo, desde 7,50 a 
260 pesetas. 
Acuda a la AGENCIA CAN 
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O O ÍA 
H m 
TBODORO . ^ O K 
B»fe med dee de Io rnulsi 
HCÍPtínc*» a tí^rt s «>s a- rnet 
Ordeño 11. 20. Pral . dch» Te. 
léfoMt 1458. De 10 a 2 i áf 
4 a «. 
y 
E G L E O N E S 
o, OFICIA! ENTE RECONOCIDO 
laa J ! ! ^ matricula en este Cent lasta el día 30 de Septiembre 
3 PL er. * . i V a . 3 úe Enseñanza Medía, el día dos de octubre próximo, 
.o í?6 ^i&pif. v:a conc«ain« 1 
oñtrérM PwA\rrvNT ^ matrícullas gratuitas y otros detalles, dirigirse al Director 
f U 8 ^ I ^ L O N BEUNCHON, Plaza de San Isidro, aúm. 2.—LEON. 
J * 1 
m 
M I R U L 1 P T O L 
Evita la caída del cabello. Facilita su crecimiento. Usando 
M l ^ l U I l C L cvrta será cilvo. Race desaparecer la caspa» 
Pídalo. Farmacias Drcguerlas. Perfumerías 
J E S U S .M A R T I N E Z 
Agirte dedicado cxc'ii«hsnre«te a la profesión de SEGUROS 
Accidentes. W I Ñ T E R T H U R . Incendios, BALTICA. Vida. VITA 
Avd. Condes de Sagasta,. U . Tfno. 1330.—LEON 
DR. CARLOS DIEZ 
(Del HosT>!ta! General, del Hospital de San Juan de Dios Fa^ 
cuitad de Medicina v Cru?. Roja de 4̂[adr̂ d.) 
E S P E J A LISTA EN E N F E R M E D A D E S D E l RIÑON G B . 
NíTO URINARIAS. CON SU CIRUGIA Y P I E L 
Avenids» del Padre Isla 8. I." izquierda. Teléfono. 1394. 
Consulla: De 13 a 2 V de 4 1 6. 
Agencia REYERO 
Cid. 5. Apartado, nvmero 20. Teléfono 1119. Se encarga de tó^ 
da clase de asuntos propios del ramo. Clases pasivas; Repre, 
sentacicrcf; Iríí£r.ci«s Ccrt:fcades penales y Planos; L u 
cencías de Caza. lesea y Montes, etc., etc. 
Compra y venta de casas 
B A R. A Z V L 
E l locaj con las instalaciones más modernas. Bspociaüi' 
dad ea aperitivos y exquisita repostería. Rico café expréss y 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores para 
Bodas y Eautiics. fenicio f:no y esmerado en e) Baj Res^ 
tauraat AZUL. Teléfono ICCf. Concierto diario poi la or(jue«^ 
t» EGAJ^A 
COLEGIO "SAN JOSE" ^ 
H. H. M A R I S T A S 
Queda abiearto el periodo de inscripción de alumnos «fi 
este centro desde el día 15 d-el corriente. 3 
Matrícula Ihuálrada aa todas oJmesk f 
P C C O N S I R V A S 
o s é M a t t í n e z M a e í a s 
P O N F E R R A D A 
i 
a n a n o A n a s 
j u A R E z 
AíMACEN DCE CÜHTIDOS 
VMJJER DE GUARNICIONERIA 
M A T E R I A L ELECTRICO 
APARATOS DE RADIO "PHILIPS" 
'•^Sféfcae, •• • :w: _ . P O N F E R R A D A 
^ 0 21 S 2 C# U G . S .'É 
twsmmmmmimmmmmm m m m t m m H m i n m m n i i n m m m m m w m n m m m n m m m t 
m á s «arüda de la Regmn 
«a medias de seda ' 
(P © V , F X B B A D A 11 
¡ ' ' ' • ALMACJKMES C5ÜESSTA T POSADO 
J u a n T a h o c e s V a l l i n a s 
í?e|»«9ciit i^?rpi<ía«' *4GABALIfBRO,<,. Coñac ^DÉCANO" y 
ManassSU ^LA MACARENA** 
L o ^ - CabaEer©.—^«erfo da S^yaia Mkriat---PONFERRADA. 
EMPiEESA E D E S A T PRINCIPAX. 
D E 
P O N F E R R A D A 
Fiestas de Nuestra Señora de la Encina 
Actuará la. Gran Compañía de Comedias Cómicaa 
PEPE ISBERT 
Durante los días 8, 9̂  10, 11 y 12 de Septiembre 
B A R - R E S T A ü R A N T 
EL MODERNO 
HÍ»fíttffitÍtKMIIIIt}HI)tHHtMiilllHlllltlllllllUilHnillll̂  
PLAZA L A Z U R T E G U I 
jP 0 , N F £ R B A D A 
I m p o s i c i ó n 
a l C a u d i l l o 
d e a l i a s c o n d e c o " 
r a c i o n e s d e l R e i c h 
^ '(VSeBe d© la página primera)' 
sigtte d mismo ideal tn cuyo ser-
vido derramó España tanta sangre. 
Pero al investiros con las insignias 
I de la Gran-Cruz del' Mérito del 
| Aguila Alemana, no sólo simboliza 
el recuerdo de las pasadas luchas 
conmñes,o sin que al popió tiempo 
es prenda, de la indisoluble amistad 
entr% .nuestros dos pueblos y pro» 
mesa de la futura colaboración de 
ambos-países, en el porvenir. Está 
colaboración no sólo servirá los in 
tereses comunes y el bien de ambos 
pueblos, sirio que con el triunfo de 
finitivo de una ideología sana y 
fuerte creará una nueva Europa.' 
Si .ahora me permito solicitar la 
autorización para revestir a V . E. 
coit las insignias de la Gran Cruz 
de Oró del Mérito del Aguila Ale-
mana., comb sinibolo de alto aprecio 
del Führer y de la amistad imper-
turbable entre Alemania y Españai 
lo hago con "los votos más sinceros 
por la felicidad de V. E. y por el 
porvenir de' la noble nación espa_ 
ñola." ^ . • 
•Seguidamente el embajador pro-
cedió a colocar a S. E. la Gran 
Cruz del Aguila Alemana. 
DISCURSO DEL JEFE DEL 
ESTADO 
'A continuación, e l ' Caudillo pro-
nunció las siguientes palabras: 
"Señor embajador: E l Führer' 
del pueblo alemán ha querido, 
una ves má,s, hacerme objeto de 
su alta estimación al encargaros 
aiier prendáis en su nombre, sobre 
mi peche, Its más alta cottdecorq^ 
eión de vuestra nación, eo-mo sim 
hola de amistad entre nuestros 
pueblos y recuerdo del aprecio y 
eatmraderia de nuestras Ejérc i ' 
tos. 
En esios fres años de dura I w 
eha que evocáis, España aportó 
s oí imperio ¿el orden mtevo gran*, 
des y heroicos sacrificios, la for-
talesá de su fe en el triunfo de 
nuestros comunes ideales, que ex-
tendidos y afirmados hoy en Bu,. 
. ropa,, por el esfuerzo de vuestras 
armas, abrirán una nueva era d-e 
prosperidad, de pás y de justicia. 
Si e» todos los momentos difir 
'eUes de su Historia, EsPaña sin'-
tiá, «a su lado el calor de vuestra 
mnistaá, imaginóos qué no sentirá 
koy, en que se debate en los ma^ 
rás y en el aire'de Europa la con 
solidacion de esta revolución po-
Mtíco-social porque tanto luchd^ 
mas, que injerta en el frpnco de 
"las viejas naciones la savia juver 
nil y fecunda de los -nuevos idea*. 
' les. •. 
TAt sentir sobre mi pecho é l pe 
so de las insignias de vuestra na* 
'' don. me siento orgulloso de ha~ 
her iemido bajo mi mando en la 
Primera batalla dê  esta contienda 
a la gloriosa Legión Cóndor, He-
mldo magnífico dé vuestras VtV_ 
torios, actuales. 
A l rogaros traitsmitáis al Fü-
hrer- victorioso los mejores sm-
• titmentos de nuestro pueblo, os 
ruego le participéis la gratitud 
y ' sentido afectó de su Caudillo". 
El Generalísimo, al terminar su 
discurso, conversó con el embajador 
que le-hizo la presentación de los 
restantes miembros de. la embajada 
. extraordinaria, que fué obsequiada 
por S. E. con un almuerzo al que 
concurrieron también las personali_ 
dades anteriormente citadas. Du-
rante, la comida, la Banda Munici-
pal interpretó escogido programa de 
música alemana y española.—Cifra. 
MilII ililIM lllllllí IIIII lllilllll ilillllll nií iiiiim\w 
Te 
r R A N C l S c T c 
Á D 
Concesión F O R D ^ R e s p u c R t o s . 
Accesorios.-Lubrif i c a n t e s 
TALLERES MECAHICOS, 





































¡ s t n a El CE AJmirai 
V^a^Vl^W^r l^W^BW^B4^J^*^ íviaciói 
f ¿ k>s cari 







P O N F E R R A D ^ h med 
que cir 
T A U L E R Díi C A S P I O T E E I A 













T E J I D O S Y C O N F E C C I O N E S 
Reloj, 6 ' 
ALMACEN DE TEJIDOS Y PAQUETERIA A L ? 0 1 í ^el 
A i i t o i i i o D o i b í i i í o M ® £ 5 ^ ^ — « « — « g m m w * ^  coi 




" L A I D E A Ilfl 
límiHimiimHWiimiiii^ lilHIillliilllliilUI 
Avenida de José Antonio Primo de Rivera 
"i> o"Ñ F K K ̂  A ̂  A 
^ J i O S O B J E J i V O S D E L O N D R E S y 
• \ f r C ¡ s n t t m e r o s a s c i u d a d e s i n g l e s a s , b o m -
^ Í l a r a e a a a s p o r t o s a p a r a t o s d e l R e i c h 
, 6 _ ^ o í n ü n k a d o ^de 
I b e r i o s ^ y Se-
í 5 1 ^ J+P la mayor parte de 
' ^ ^ ' i i + i m a los aviones ene 
^ ^ ¿ S o aisladamente 
írteos, formaciones han 
^ P ^ una serie de ataques 
Grbomtes explosivas ê 
Bretaña. Fueron actuado 
^ ^ S a s en la región londi 
^ ¿ S a n d o algunos danos 
^ ^ ' f f núm&ro de victimas. 
í Cl^n íeSgio público resul 
^ ^ . d o . habiendo un re 
i0 a^^; r0 ^ víctimas en. 
t tV leonas que se encon. 
^ S f S el interior. Algunas 
i r ^ / L f ^ v e r o n sobre VAu-r 'nne cayeron s ore una 
^ han sido7 dañadas y las 
3 
tóo durante un breve pe_ 
S o de tíempo. En un hospi. 
Hl^el Condado de Kent cayo 
bomba. Algunos enfermos 
Sitaron heridos y , otros 
muertos. En vanas ciudades 
tei norte las bombas causaron 
incendios y demolieron \«r ias 
tasas. En otra ciudad resulto 
Icanzada la estación ferrovia. 
•na En esta región se registro 
igualmente un pequeño núme . 
ro de víctimas, entre las cuales 
figuran varias muertos. En el 
ordeste fué arrojado un gran 
lúmero de bombas sobre las 
casas rurales. En una ciudad 
ge produjeron algunos peque. 
fios incendios, que fueron do_ 
binados rápidamente. Se con_ 
desorganizaron 
Los aviones de reconociraien^ 
to señalaron la presencia de 
una flota enemiga a* 150 millas 
de laa fuerzas británicas. Se 
t ra tó de establecer contacto, 
conocimiento informaron des. 
pero nuestros aparatos de re_ 
pués que el enemigo había ini-
ciado la retirada al enterarse 
de la presencia de nuestros bu-
ques. 
La aviación naval atacó el 
aeródromo de Cerdeña. Todos 
íes aparatos regresaron in-
demnes. También fué atacado 
el aeródromo de Cagliari en 
Sicilia. La mala visibilidad di-
ficultó la operación. 
E l seis de septiembre, las 
fuerzas británicas del Medite, 
rráneo oriental fueron ataca-
das por aviones enemigos al 
sureste de Malta. Se presume 
que este ataque fué al que hizo 
alusión el comunicado italia-
no".—EFE. • 
x x ' x 
Londres, 6.—El Ministerio 
del Aire, comunica; 
"Una gran fuerza aérea ene. 
miga franqueó esta mañana la 
costa de Kent y dividiéndose 
en diversós grupos, t ra tó de 
atacar simultáneamente varios 
campos ^e aterrizaje de las rea 
les fuerzas aéreas.- Nuestros 
aparatos de caza y la artillería' 
antiaéreos contraatacaron a los 
aviones alemanes y les recha-
zaron después de algunas bata-
llas. Entonces el enemigo lan-
zó varias bombas, que causa-
de personas resultó herido en 
un distrito del País de (Sales. 
v En el curso de los combates 
aéreos de la mañana, fueron 
derribados por nuestros cazas 
34 aviones alemanes. Faltan 
ro los pilotos de seis de ellos 
nueve de nuestros aparatos, pe 
se encuentran - sanos y salvos", 
r—EFE, ; .¡ív,r-v^;\ . • 
X X X • _„• :0 
El Cairo, 6,—-Ún comunicadO 
del cuartel general británico 
anuncia que Matruh. en Egip-
to, fué bombardeado por la 
aviación ayer, sin que se re-
gistraran más que ligeros • da-
ños. También fueron anejadas 
álgunas bombas sobre Suez 
Hubo algunos daños de escasa 
importancia, pero no resulta-
ron víctimas.—EFE. 
(Viene de Ja pág. ! . • ) 
j |«j5*irma que han sido derribados j ron ^ligeros d a ñ a r en tina fábrL 
lioíHreinta y nueve aparatos ene ' 
migos".—EFE. 
AMONES DESTRUIDOS 
El Cairo, 6.—Comunicado del 
Almirantazgo: "Cinco aviones 
Vi-VW ne? h^n sido destruidos por la 
• macion naval iDritánicá "y por 
los cañones de la flota, en el 
|urso del ataque verificado con 
w esta por los bombarderos 
jananos a alguna distancia a l1MANTEOÜEEA 
ilflllinillllM80' de Malta"—EFE. E l & V l B ^ V & a A 
ca del valle , del Támesis ,donde 
resultaron heridas algunas per 
sonas. 
Los informes recibidos inoL 
can que los destrozos y el nú-
mero de víctimas han sido, en 
total muy escasos. 
Durante los "raids" de ano-
che, sé fegifrafbn^ daños- poco 
importante. Un corto número 
y . 
A g e n c i a d e N e g o c i o s 
"S o t o ; v 
Santa':-: N o n i a - r - L F Q N 
MODISTA 
y patrones a medidti. Daoiz y 
Velarde, 6, entresuelo. (Antes 
P. F lórez) . • ; • : , 
da «na combinación de Gobernado 
res, qu« afecta a cuatro provincias. 
MARINA.—Decreto, haciendo 
extensiva a la especialidad de 
Hidrografía, l a organización 
aprobada por el 31 de junio de 
1940» Expropiación de .terre-
nos para construir en San 
Fernando ei cuai-tel de instruc-
ción para marinería. Aproba-
ción , de obras en la Factoría 
de Él Ferrol del Caudilla. 
AIRE.—Decreto disponiendo 
el pase a la escala del Aire y 
de Tierra, del Arma de Avia-
ción, de varios jefes y oficia-
les. 
JUSTICIA.—Varios decretos 
sobre nombramiento de perso-
nal judicial. Decreto -concedien, 
do libertad pof aplicación de 
beneficios de redención de pe-
nas por el trabajo y de libertad 
ce adicional. : r, 
INDUSTRIA Y COMERCIO. 
—Decreto fijando el precio del 
arroz para la próxima campa-
ña. Decreto disponiendo que 
las Juntas Harinopanaderás, 
pasen a depender de la Comi-
saría de Abastecimientos. Nom 
bramiento de personal. Decre-
to concediendo la Gran Cruz 
de Isabel la Católica a don Pa-
tricio Echevarría . Decreto nom. 
brando jefe del Servicio Nacio-
nal del Trigo a don Alvaro 
Gil. s. 
Agncültura.-Ejípediehte de pro 
puesta - de distribución del 'crédi 
r io de-.trabajos ioresíaies , Ehstri 
-bueion ¿é'l • crédiío- -de tiuiiiien; ws 
mil pesetas aprobado Ipor iev cié 
21 de junio de junio^dt 19.40, pa-
ra servicio del, Insiijutip F i e s t a ! 
de Investigación y Ex'perieücias. 
Educación Nacional.—Decreto 
regulando la provisión de cá te -
dras de Universidades. Decrete' 
por el que 'se establece concurro 
y . oposición • para c;Uedr-as -d c 1 n;» 
titutos de 2.a Enseñanza y Me., 
día. Decreto por e l que se declara 
monumento histórico- artístico el 
pueblo de L á Albera, en Sála-
manca. Acuerdo: autorizando . la 
separación'' de numerosos .grupos 
escolares y de* enseñanza media. 
Obraf Públicas.—Numerosos de 
cretos áprobandó la ejecución, de 
obras en diversas, provincias. 
TRABAJO.—Ley sobre rec^uda^ 
cíáñ^ ító»?JidiKjtas sobre s-esruros' socía" 
les":—Cifrá. • • , • 
s i n i n c i d e n t e s t a 
d © o c u p a c i ó n 
p o r i o s h ú n g a r o s 
Bucarest, 6.—El estado mayor del 
Ejército rumano arjtfnda: "Hoy .ce 
han llevado a cabo, _ conforme rú 
pr«gram;á previsto, la evacuación 
de la primera zona de Transilvania. 
La operación se ha efectiíado con 
to otorgado por ley de 21 de j u - • orden y. sin. •ÍH<:identcs. La evacúa-
nio de 1940 de diez millones de ción del material se realiza tambicj» 
pesetas, para- e l .plan .extraordina según ,1<>.; previsto.'.'—EFE. • 
O í a 
PERDIDAS Y PERDIDAS 
Londres, 6.—Comunicado ^el 
ilmLsterio del Aire: , 
"Los informes- recibidos has ^ I N D U S T R I A L LEONERA 
RRADA b inedia nóche dan cuenta de 1 i - * — ~ — * ^ — — 
•% íj» •J-
LEONESA 
Elaboración de mantequilla f i -
na. Primera marca e>ípaaoia 
Suero ' •> Quillones. <>..Lpón. 
?He cinco aviones enemigos 
o destruidos en la 
jmada de ayer, jueves. Uno 
d ro fe ay10,1168' un bombar. 
S la, w e r ' fué C r i b a d o 
^ledor de las 11,15. E l to. 
Chocolates y pastas para so. 
pa. Apartado de Correos, nxí-
mero 28 F á b r i c a : Ordeño I I . 
37. Teléfono. 11-28. . 
SEGUNDO eOSTILLAS 
Padre Isla, 3.-León.-Teléfp-
ele^TOQS ^ f ^ 0 3 ^ no 12-17. Azulejos blancos 
cazas 05 nf^-6 de nue^-! color. Mosaicos. Baldosín cata. 
^ ^ o t o f s ? ^ ! ^ ^ - ^ C0eÍnaS S ^ a r d u i ' :rodo 10 
-EPE. 
dr- -X X X 
£ 1 n u e v o R ^ y n o h á c u m p l i d o a ú n 1 9 a n o s ^ T a t a r e s c o 
y m n o , n i a o s 
concermente a saneannerto 
Iferán cualquier embarcación 
RAD%n^f ; 6 - U n comunicado ^ I ^ ^ 1 , 6 5 de construcción, 
v^v^mtee o w tazg0. in^és , ,diCe ^ ^ H ^ ^ H ^ - ^ H ^ . : 
- i" 61 A 
l / > W 0 E ^ b a d o un avión 
.^a eoncenS?-311110 a t a ^ 
¿ t e ? r ^ c l o n Ilaval en 
- . ^ f e s t r u c t S ^ por cruceros 
£ « MeditS^168 Actuadas 
bam. ^ Í H ^ e o occidental 
t sido con 
orias -i 
^ o s aí^T\r^-.ai envio de re* 




J. PAEIENTE. - (DENTISTA) 
Ex Ayudante de la Escúela 
de Odontología de Madrid, 
Avenida del General Sanjurjo, 
;Súm. 2. 2.* Iqda. (Casa (Eliden). 
Consulta: M a ñ i ¿a, de 10 a l y 
tarde, de, 4 a 8: 
Teléfono 1102 




V 6 d 3 d 
m3o de Bonifacio María Alvares 
* O N F E E R A D A 
^ E E L A ; PACERIA Y CONFEKXJIONES 
Bucarest,- 6.—El General Anto-
uescu ha dictado normas para la 
prensa rumana. Por lo que .respec 
ta a la política exterior los , pe-
rióai&ps,- deberán : respetar estric 
támenle las directivas siguientes : 
Rumania ••se. • ha •••int-egTado-i-P9r su 
propia, voluntad - en. la . ,esíe,ía de 
1.a política del Eje.. Por' : consi-
guiente,., no se permitirá, "de nin 
guná manera,., atacad a Italia y 
Alemania, A l contrario, deberá 
provucharsc étialquier. ocasión pa 
ra ' 'áeSSríonar- y - profundizár, lajs 
relaciones de Rfinirnia con estas 
gráñdes" p ó t ^ e f a s ; ' Con las- "poten 
cias défciderftaies ŝ "'̂  ohservará 
u n a 'ac t itu d res errada, : dentro d e 
los límites de una información 
objetiva, • - • 
En cuanto a1̂  arbitraje de Vie 
na, debe, ser aceptada por todos 
en ¡as actuales circunstancias t rá 
giras. No .se permitirá ninguna 
calificación perora!iva. Es de la-
mentar la suerte de los rumanos 
bajo la dominación cxtrá'njera, 
pero los pueblos que nos garan-
tizan no pueden ser acusados de 
esta desgracia. 
Respecto a Humgría, Bulgaria 
y ]a URSS, no se adoptará nin-
guna actitud agresiva—EFE. , 
JURA E L NUEVO REY 
Bucarest, 6.—El rey Miguel ha 
prestado juramento «sta mañana 
a las nueve y media, en la . sala• 
del trono del; Palacio real de Bu 
carest, ante el . general Antones-
cu, presidente del Consejo y el 
partidario dé la Iglesia ortodo-
xa rumana, así como ante el pre 
sidente del Tribunal Supremo de 
Casación, Ródulesco. 
La fórmula del juramento,' es: 
"Juro salvaguardar el patrimonio 
de las fronteras y la integridad 
de Rumania con la ayuda de 
Dios". 
A pontinuación, Atonescu, pres 
tó juramento ante el nuevo rey. 
El texto Mel juramento ha sido: 
"Juro fidelidad al rey Múguel y 
al Estado rumano; que Dios me 
ayude"^ . 
Se hace , notar que falta en es-
tos textos el juramento a la 
Constitución." Lo" que"puede expli 
' carse por el hecho de que ha sido 
abolida desde el momento en que 
.se nombró al general Antones-
cu.—EFE, 
TATARESCÓ Y ARQE-
l UYAINU U t i l t ilNiüüS 
l íucarest, H. É l generafl 
Antoneswu ha ordenado la de 
tenefión domiciliaria dte !o>s jex 
preskfentes tf^i consejo Tá-
. taresco y Argestoyano^ varios 
. e * " n é r á ^ T o s y «Igttños ííe1 Jos 
políticos que pai'ticipamn 
•as- sanciongs i>>ntra ItaSa 
durante 'a guerra de AbK&i-
nia» EFE. .j 
DESTITUCIONES ' 
Pucarest, 6.—El . Ministerio del 
Ejérci to anuncia que por orden 
del presidente del Consejo, han' 
sido destituidos el jefe^de'! Ser-
vicio secreto del Éjéricto, Mo-








Bucarest. 6.—El general Anto-
nescu ha lánzalo lá siguiente pro, 
cbma: "Hermanos rumanos: Os 
dirijo lesde lo más profundo de 'mi 
corazón el llamamientK) siguiente: 
Olvidad todo, unios en torno a núes 
tro joven rey, mantened el orden y 
ved al trabajo. \ Viva Ruma-
nia!"—EFE. 
MANIFESTACIONES 
Bucarest, 6.—La Radio anuncia 
que la "Guardia de Hierro" ha or-
ganizado una manifestación en t i 
centro de la ciudad. Elementos ex_ 
tranjeros intentaron mezclarse con 
los manifestantes. Intervio la poli-
cía. 
Según la Radio, ha habido un 
muerto y varios heridos.—EFE. 
Bucarest, 6.— El rey Migue! 
de .Rumania cumplirá 19 años e! 
21 de octubre. Después que eí 
Parlamento aceptó el 4 de í eb re 
ro de ,1926 la abdicación de su 
padre, fué, proclamado heredero 
del trono el mismo día. Cuando 
su abuelo el^ rey Fernando falle-
ció el 20 á,é^jtilid-^e;-192?f'eT'"'prín 
cipe Miguel fué elevado al trono 
con el nombre de Miguel I . Sus 
derechos habían sido confiados a 
un Corisejo de regencia estable-
cido a^ti^t "fe.-Al;r^j^íiá¿b del.-rey 
Coral sus derechos y el Consejo 
de .i^g^cia'^aéfóft'^li^iliñ'fdds,-" lo 
que ocurrijó^éj 8.lde junio de 1930. • 
Caro! ha reinado por lo tanto, 
poco menos de diez ..años -y-, tres 
meses. La madre del-rey Miguel 
la . princesa Helena, de Grecia, 
divorciada del rey Carol poco def 
pués de la subida de éste al tro-
no¿ hizo fracasar las, tentativas 
de reconciliación realizadas .por 
el Gobierno Man¡ú.'\JLg/ princesa 
Helena vive en Fíloréncia hace; 
largo tiempo.—EFE. 
EL EX REY 'ABANDONA* 
RA RUMANIA 
Bucarest, 6.-^-El ex rey ^ Carol." 
saldrá hoy. .en avión para. Bulgaria, 
donde se reunirá con su hermana la 
reina madre de Yugocslavb. 
Se ignora aún el punto de destino 
ulterior.; .; ..... . 
La princesa. Helena .será procla-
mada reina de Rumania a su llegaw 
da. Desde las primeras horaT de es-
ta mañana grandes manifestaciones 
recorren las calles de Bucarest can 
tando himnos patrióticos.; Los :miein 
brós de â "Guardia, de Hierro"-, 
desfilaron hacia el Palacio Real, in 
vitando a los transeúntes a unirse 
a ellos, para, aclamar al nuevo rey. 
Las casas híin. sido engalanadas con 
banderas y colgaduras en medio de 
extraordinario entusiasmo.—EFE.^ % 
n 
in poco de 
sob id t a i m á g e n á e 
S e ñ o r a de la 
^peri créniem «xponár tmo* 
«ti poco é« la historia antigua 
del Bierzo; hoy. con motivo de 
fcelebrar esta Industriosa Comar 
Ca una de las fiesta» de su» ma-
yores galas, en Honor y Gloria a 
jtfuésíra Señora de la Encina. Pa-
traña Principal, he creído o por 
tuno hilvanar unas ¿«artillas don 
de contaros algo de como apare-
ció tan veneranda Imagen eo. ia 
Región Berciana. 
Para ello se hace necesario re-
montarnos a los primeros siglos 
del Cristianismo, y suponiendo 
que la leyenda nos de la clave 
de lo sucedido, esta, curioso lee 
íor es como sigue: En el Siglo 
V ocupaba I la »azón ia Dióce» 
«i» (le la Antigua Astúrica (As-
taires) un varón Ilustre quien a 
m&s ée au amplia y erudita cul-
*iírtf< «tipo hacerse merecer un 
pnestís d® honor en la Santa Igle 
ata por «» Santidad y virtudes, 
el qsie veneramos hoy con la ad 
Tocación de Santo Toribio. nos 
cuenta la Historia, que habiendo 
tenido que realizar un viaje en 
Santa Peregrinación a. los Santos 
Lagares, hacia el año 420 tra» 
jo como recuerdo esta Imagen 
de la Virgen, <S«e colocada en 
sitio preeminente en aquella San 
ta Catedral recibiendo culto pia 
doso de los Cristianos de aquel 
tiempo, A l l continúa, excuchan-
do las súplicas de lo» piadosos 
deles, hasta que un cierto día por 
los años 714 desaparece del Sa» 
gradó Lugar, quizás para ser sal 
váda de laf profanaciones y sacri 
I«gio8, que ia» huestes Agare» 
ñas, trltinfadorai m QmMtfe , 
van sembrando por tod© %} Solar 
Hispano. 
Piadoso^ Marafato«, mi día 
y ©tro día. buscan recónditos pa 
rages para ocultar U Virgen de 
sus amores, y huyendo de las lia 
nuras de Castilla—León. 5< aden 
tran por las sierra» eircunvecinaí 
y ^cercándose a' 1&8 lugares don 
de anterioi mente lo» Romano» si 
tuaran Interamnium—Flaviom, en 
sus impenetrable» bosques de cas 
taño» bravo» y robledales en 
cuentran por fin lugar propicio 
donde depositar tan preciada car 
ga. y en el anónima, quizás en 
horas nocturna» y burlando la vi 
gilsncia y avidess de lo» hombrea, 
aprovechando la hoquedad de aí,• 
gima de aquellas plantas arbo» 
re» que mienariamente »e hablan 
ido «uéediendo (y qu^ hoy düi 
algunas puedes observar,o •« con-
servan afortunadamente en lo» 
montes ntie circundan a Villafran 
ca del Biprxo *Lof Aneare»") 
»irvieron de escondite a tan pre 
ciada joya. Ni que decir tiene, 
que perdido todo rastro o noti-
cia de su paradero, continúa ¿» 
ta escondida, hasta qne. cierto < 
día, lo» hio» del Templo, tenien ! 
do necesidad de ensanchar el 
puéhlo que se cobija alrededor 
del Castill>-7-Fortnleza. hace ne-
cesario talar los basque» próxí 
mo». y el día fasto del 8 de Sep 
tiembr« de 1200. a¡ tratar de cor 
tar U encina que guardaba nues-
tra amianttsima Patrón a, con el 
mayor sobresalto f^ra W pre^ 
MQtct, pttwm a k vi«ta «vic l H 
eo tesom. 
Y §ém feffly, «K» «a «xtrafio. «Sr 
ca boca de nnestro» meyores al-
ipi»o« dalo*. q«e de tradición en 
tradición »e han conservado, ta-
le» como la leyeda de que «1 apro 
•asmarac «I hacha 9 la Sagrada 
Im^ea ey^noa k* taladores m 
I ay 1 angéHeo, quedando la Sagra 
da Imagen con ana endidura «n 
^ frente (qn« hoy conserva) co 
PÍO prueba de »a t^araviUn»» pro 
eedenci». 
Piadowmente recó^ída per lo» 
Caballeros Templario», acuerdan 
construir una iglesia en «1 sitio 
donde realizó sn aparición, don 
de reciba diariamente la saluta-
ción matutina qii« en Honor de 
la Madre de Dios les e» obliga-
torio, Dichoi Templo se hacta^ «n 
cómodo por tu pequeña planta, 
acordándose construir otro de 
más amplia* proporciones, manos 
a la obra, por fia logran ver col 
mada» tm aspiraciones terminan 
do «I que hoy la cobija haeja el 
afro U H , también este se hace 
insuficiente para la» muchedum-
bre» inmensa» d« devoto» que 
acuden de la» Regiones limStro-
fei, y como por la acción del 
tiempo se hacen precisas refor-
ma» » renovaciones, acordándose 
demolerlo parcialmente confeceio 
pando la nueva fábrica que dió 
comienzo en el Siglo X V I I agre-
?ándole el camerín en el X V I J I . ' donde hov, lo mismo que ayer, 
recoge cr^'oianamente la» suplir 
eas y • ^ f i r i i » que lo» berciá 
na», sus hijo», 1» elevan sin ce-
sar, y en cuyo lugar estos días 
del 8 y 9 d« septiembre, tan gran 
diosas fiesta» «a consagran, cóp 
asistencia de todas las Autorida 
dea Militares, Civiles y Fuerzas 
1 Cutis fino 7 « a c a r a d o ? 
Vivas de la flnj ^ 
del Sagrado R e ^ 4 V. 
so lector, que ti 0 Creas SS afirman^ ^ ex. ^ 
remed.o ju2ga-p^^s., h ^ 
acudiendo como rni^J 
y observarás U ^ f i r o ^ 
mensa que por ^ b r , 7 
noches consecutivas B'. ^ 
giba de la» mismas, S " ' » »i. 
su sagrada, al borde ri? i ^ ' n 
ra» y en los quicÍ0s aeJa, ^ 
de sus puertas para -̂ mbra>i 
el honor de ser lornríSpula^ 
en alborear ti día ^ 
Enonma «como v u U , a » 
sus decires". "^ment, H 
iBercianos, CabreneiSes 
»ños HÍ»! e • Rit̂  renos del Sil. aprestaros a 
mzar vuestro día, augur-o, . 7 
gnas en estas fiestas d* v , a * 
Señora de la Encinal Utst,, 
m m i 
E S T A C I O N D E 
L U B l i l F l C A J S I E S -:- ACCESO/?]OS 
M Ú P ü m W "CBEVItOLEr T ' FOIW 
C A L E R A S D E V I L L A V I E J A 
C É R A M i G A « G A R N E L O i 
Avenida Calvo Sotelo Teiéíono 69 
PONF E R R A D A 
¡ ñ e r o S i d e r ú r g i c a 
d e P o n f e r r a d a . S . A . 
Exportaciones Minerales 
de H U L L A y ANTRACITA 




ono 138 FONFERRADA (l^n) 
| l>óad© « e eosne mejor «n te. provfcsctapí 
P O N F K « B A D A 
bu 
Frdxfnta apertura 
m a g n í f i c o l o c M 
on feria d a L E O N 
L O ? 
A R T U R O 
Tejas plana* y árabes , Caballete», Chimeneas, 
todas clases y m e d i a s 
urant Teléfono, 107 
^ 100 metros de las Estaciones del F. C. 
rv^bleciniiento preferido por turistas y hombres de ne. 
• ñor estar situado exu pleno barrio industrial de la 
Ciudad. , / 
Selecta cocina española 
Amplias habituaciones, lodas ê íerkMnes6 
Limpiê  esmerada. 
Calefacción 
Baño 
I íríun una i n d u s t r i 
Servicio Permanente 
Moao a todos los trenes 
PRECIOS MODICOS 
muiimiuiii«iMi llimiUilllll KOtiMW>w«iniHtH»HtMm4mttM«< niuuiHiiiMiaiiliUliiillliniUIIIIIIIIII 
C0NF1T E RIA, ULTRA MARINOS 
Y P A Q U E T E R Í A 
Q^EIIANLOSADA. 10 
P O K F E B F A D A 
'ltfflnHIHMiU«IÜHMIimHlll»a»IIHUllliHiltlt»ailM1tHtHW»WHIIÍt1iHm 
^íte usted 
T U R C O 
Plaza del Generalísimo 
P O N P E R R A D A 
SOGUERÍA 
P E R F U M E R I A 
Florencio García del Otero 
Rueda, 20 _ Teléfono, 35. 
GtAnn - O N F E R R A D A 
^^a: Produetoag de tocador « N I N 
• La gran Verdad del triunfo de» 
trabajo y d< la industrij en nues-
tro siglo tleni ya reaiidad en E s . 
paña, y partic^armeme en auestra 
provincia • 
Una nmvo industria enclavada 
en el. corazón de la zona más in-
dustriosa de la. provincia leonesa, 
Poníerráda, ha sido creada por un 
hombre nacido para triunfo di-
fícil y honroso del trabajo, En esta 
zona negra por los aires cargados 
de carbón, eS donde han de elevar., 
se las gigantescasi naves de -̂ a indus 
triá de los Hermanos Alba, plaSiifi-
cada en la nueva orientación de la 
economía nacional-sindicalista.' • E x -
pondremos ligeramente lo que ha 
de constituir la tndüstria. 
Posee en la actualidad dos na-
ves, cuyas dimensiones de 57 por 24 
metros una, y de 40 por 14 la otra, 
son loé principios en donde ya a c 
íua'mente se desarrolla el trabajo de 
carrocería. En la primera de elhs. 
se instalarán en fecha muy breve, 
los departamentos de trabajos si-
guientes : Maquinark en el • que se 
harán cuantas piezas mecás-icas se 
necesiten en los autocares; montaje 
«i*; carrocerías con cuatro fosos, pa-
ra la reparación inferior y rápida 
de los motores montados ya sobre 
rhasis, ajusté y forja y fondo , de 
la nave, un cubilote dê  i-Soo kilo* 
gramos de metal, destinado a Ui 
fundición de cuantas piezas se ne-
«-esKen sin. recurrir a elementos ex-
traños a esta industria, 
Kn la otra. nave, irán ' instalados 
Us talleres de terminado de las ca 
rrocenas y en ella irán montadas 
las sierras y fresas necesarias para 
el trabajo de maderería, pintura a 
mano y al duco, y como finel. un ¡ 
espléndido taller de ga'vanoplasta, . 
para el cromado r.iquekdo, dorado y I 
píatesdo de cuantas piezas se necesi] 
ten, así comó el de los trabajos pre 
paratorios de las referidas piezas. 
Como base primorlial para la ê  
plotación de esta industria, son re_ 
resarios espléndidos montes made-
rables, tales como los tres que en 
la acttK'idad poseen los Hermanos 
Alba*, en la provincia de Asturias, 
y más concretamente en Cángas del 
Narcea, con saüda necearía por el 
ferrocarril de Villablino en las cua 
les abundan castaños, haya, cna-
¿Rostro limpio de manchasT 
AGUA DE BELLEZA N!N 
CASA GARCIA 
~ —OnO— 
ALMACEN DE MUEBLES 
Teléfono 56 
F O N F E R R A D A 
^.^•}..ti.|iiii4.4iii. t u I»»» H 
CASAJARCÍA 
T A L L E R DÉ MARMOLES 
Teléfono 56 
i p a t f J P E R R A D A £ 
na etc., algunos de cuyos ejempla» 
res llegan a íen«r un diámetro de 
metro y medio. 
Para la explotación Industrial de 
estos montes ya se han insita'ado 
en los mismos cuatro sierras snecá-
nica, teniendo la maquinaria nece-
saria para gl montaje de hasta ocho 
serrerías. Y como complemento a 
esta industria maderera se enclava, 
rán en las cercanías de los tallares 
un lavadero y un secadero de ma-
deras, que permitirán la intensifica 
ción del trabajo con miíeriales en 
las mejores condiciones. 
En la actuaHdsd trabajan cua-
recita obreros, espe'rando que antes 
de finalizar el presente año, este 
número ascienda a ciento cintuenta. 
; Los Hermanos A^ba, deseanlo 
mejorar la situación de stís obreros, 
acordó la cesión de terrenos que 
tienen en los alrededores de la ifa 
rrería a fin de establecer en ellos 
una serie de pequeñas huertas, pa-
ra su explotíeión, compham^nte 
gratuita para los obreros, facilitan-
do ^ los que habitan ep los pueblos 
próximos medios dg,_poder ir, a ca_ 
aa di riame-íe por cuenta de la re-
ferida Empresa. 
D R O G U E R I A 
Especialláard en Tinturas 
:: :: pr«parfu«ag :: : 
Avsnkl? de J^s5 Ar.tonio, 2*3 
i: PONFEEEADA : 
, Eíta casa, hoy ya acreditada i>ir' 
M bondad de sus trabajos, no so a-
mente s? dedica a las construcció'i 
de ómnibus y carrocerías cotilo ias 
íiüe tuvimos ocasión de observar v 
que han de áervir a nuevss Uricas 
que unan Asturias con Madrid, s _ 
no a mamo con la industria earro-
eera se refiera, sin limitaciones da 
ninguna clase. 
La situación ^e la fábrica ene-a-
vada al lado- del ferrocarril de Pon., 
ferrada a VillrbHno y en plena ca-
rretera de Madrid a Coruüa, ha ds 
dar lugar a que en fecha muy .cor-
ta, sea una de las más importantes 
no solamente de la provincia de, 
León, sino de la parte norte-de E s -
paña, ya que hoy las existentes sé 
encuentran enclavadas en condición' 
nes muy inferiores y desventajosas 
con la que comentamos. 
•Elogiamos' como se merece, esta 
giganíesca labor de trabajo y do 
confianza en la nueva España, rea-
lizada por los Hermanos Alba, ''un 
dadores de la mi=ma y al séñOr Biz 
cueta, su encargado y jefa, quien de 
sobra ha demostrado -su aptitud, en 
los 10 años que ha estado al frente dé 
los talleres que el benemérito cuerj 
po de la Gu'rdia'Civil tiene insta-
lados en Madrid. 
¿Secreto de Juventud y Uer-
mosura? 
A P M BE! 
iza» 
Joyería, Relojería y Platería 
Objetos para Regalo 
Aparatos de Radio 
Eumenio Gómex P O N F E R R A D A 
Licores de las mejores Marcas 
Café Exprés y Bocadillos 
T e l é f o n o , 8 7 
P.O N F E R R A D A 
M a d e r a s G a r c í a 
f|}nim«tttt«liHjHMWHHIHBWH»HIHM«mHHHHWWt>ftHm»M»IHH»Hfr|̂  ilItlilUiímiINÍlim 
FABRICA Y ALMACENES 
. •.—..cairetera é s ' Orense.•• • -•-.. :_: Teléfono/51 -
P O N F E E E A D A 
a a v i a c i ó n a l e m a n a c o n t i n ú a 
r a n e s c a l a e l a taque c o n t r a 
los objet ivos b r i t á n i c o s 
COMUNICADO A L E M A N ^ 
Berlín, 6.—Parte ofcial del 
Alto Mando del Ejército ale-
mán: 
"Las fuerzas navales alema-
•ifcas hundieron en ultramar 41 
mil toneladas de buques ene-
Jttigos. Gomo ya se ¿a anun-
ciado, una flotilla de lanelias 
torpederas atacó anoelie a un 
«oneoy británico^ que navega-
iki frente a la costa oriental 
M inglaterrá. Cinco mercantes 
ürmadcs fueron hundidos, con 
Tin desplazamiento total de 30 
&íl toneladas, entre los cuales 
figuraba un petrolero de doce 
mil y un torpedero tipo "Ima-
gen", Otro barco resultó seria-
mente averiado. Un submarino, 
ha hundido a varios vaporas 
de carga enemigos con un des-
plazamiento de 19.100 tonela-
das. -
Nuestras escuadrillas d e 
bombardeo y caza continuaron 
/iyer sus ataques contra los ae-
ródromos enemigos del Sur de 
Inglaterra y alcanzaron los edi 
ficios y campos. El gran depó-
sito de Thameshaven fué iiicen 
diado por las bombas. En el 
curso de. estos ataques se rá-
gistrarou varias victorias ale-
inanas en Combates aéreos. Por 
la noche, grupos de aviones de 
combate bombardearon varios 
aerodromos situados en las eer 
canias de Lincoln, a s í como la,} 
instalaciones portuarias de L i -
verpool, Porthmauth, Sunder-
land, Blyth y Hull, y los cen-
tros industriales de Newcastle, 
Jas instalaciones y muelles del 
E&te de L.ohdres* y, nuévamau-
te, la gran cisterna de Thames 
3 laven. Todas estas acciones ¿n 
vieron " gran' eficacia. Nuevas 
minas han sido colocadas an-
t e 1 os p uert os ingle se s. 
La aviación enemigo voló du 
rante la noche sobre territorio 
del Reich y arrojó bombas en 
diferentes puntos, pero sin eau 
swr daños de importanciá. So-
lamente fué* alcanzada una 
granja en uno de los sitios 
bombardeados. Cinco personas 
de la población civil que se 
dirigían al refugio resultaron 
muertas y hubo, axlemás, dos 
heridos. 
" Las pérdidas totales del ene 
migo fueron ayer 45 aviones. 
Dos aparatos fueron derriba-
dos durante la noche por la de 
fensa antiaérea y han sido des-
truidos seis globos de barrera. 
No han regresado a sus bases 
dieciséis aviones alemanes. 
A; arte de los cuatro oficia-
les citados en un parte ante-
rior, otros tres pilotos de csza 
alemanes han alcanzado en los 
combates de estos días su vigé-
sima victoria aérea." Entre ellos 
figuran los capitanes Mayer, 
Oesai y Tietzoñ. A la cabeza 
de los vencedores se halla el 
comandante Moeldesr, con 33 
victorias."—(Efe.) 
ATAQUES OONTEA E L 
SUR DE INGLATEBJBA 
Berlín,- 6.—Los aviones ale-
manes han atacado ésta maña, 
na de nuevo los objetivos milL 
tares situados en el sur de In-
glaterra. Después de un com-
bate aéreo, los bombarderos 
atravesaron la zona defensiva 
y alcanzaron los puntos pre-
viamente señalados por el 
mando.—EFE. 
e x i ! 
COMUNICADO ITALIANO 
Cuar te l General de las fuerzas 
armadas i ta l ianas . Comunicado 
n ú m e r o 91. D í á 6 de sept iembre 
de 1940; ' . ' 
" 'En el d í a de ayer se e f e c t ú a 
r o n nuevas incursiones sobre M a l 
ta. L a p r imera , que tuyo' iujgar 
por .•la t m a ñ a n a , con aviones de 
T?.conoci.mi,elO', se pudo real izar 
. t a ta lmente , porque, lo caza^ ingle 
ses que estaban eu servicio de 
p r o t s c c i ó n , fueron atacados por 
ios cazas de nues t ra escuadra, 
pero e v i t a r o n el combate huyen-
do. Dos cazas adversarios fuevon 
ametral lados y averiados. 
E n la i n c u r s i ó n efectuada por 
ría tarde, vna f o r m a c i ó n de " P i e -
c h a s t e l l i " l l e g ó inesperadamente 
sobre la I s l a , alcanzando y des-
t r u y e n d o pa rc ia lmen te .e l fuer te 
de D i ñ a r a , e incendiando un de-
p ó s i t o de carburante . ISM los ca-
zas n i la D C A enemiga reaccio 
na r o n . • • rL . 
E n el M e d i t e r r á n e o o r i en ta l , 
nuestra a v i a c i ó n a t a c ó nuevamen 
te e l . c o n v o y que fuera ya cas-
t igado duran te e l d í a . an je r i a r . 
Se c o m p r o b ó que u n barco mer-
c a n t e - r e s u l t ó seriamente aver ia-
do. O t r o que h a b í a sido alcanza-
do p o r e l an te r io r bombardeo fué 
encontrado, eu una b a h í a , t u m b a -
do sobre' uno de sus costados. 
E n «1 A f r i c a del N o r t e , n ú e s -
E l p u e b l o r u m a n o o b l i d K 
R E Y C A R o i 
^ c o i - o í , 
0 MbueJ 
B U C A R E S T , 6 . — E L R E Y C A R O L H A A B D I C A D 
VOR DE SU HIJO MIGUEL.— EFE. 
EL REY CAROL DA CUEN 
TA DE vSU DECiSíüN 
Bucarest , 6 .—Esta madrugada 
ha sido dada a conocer por el 
R e y Carol su abdicación por me 
dio de la siguiente proclama: 
"Rumanos: Túempos de d« 
aras pruebas han llegado para 
oa 
partidarios d«l rey 
mostrar a éste la ' . 
otro aspecto.: Antón, ¿ u ? " ? * 
una carta qúe las af ^ró 
estos generales r e u r l ^ ^ 
falsificación de. la r S " 1 ^ 
entero y el Ejército 3 ^ 
la abdicación. Si no l a ' ^ j . 1 * ^ ! 
nuestro "paísT^üm^te" Siéz i r r € ^ r ^ &mS^. 
teños me he esforzado por e l , 0J.. 0 r? í^f^' se hiz. 
uien Ü3 ÜMnmníá, siguiendo 
los •dictaid'Os «ie mi concitan-
cia. Hoy, MiiSistro país a f r o n -
ordeH 
ígÓSBii 
ta peligres ¡graves y por amor 
a >este suelo que tne ha visto 
rocer quieiro elins tiar ta'^s 
peligros transmitiendio ¿i mi 
nijo, que vosotros a m á i s , (el 
pesado fairdo dbl- Qob'erno. 
Pido que e^te sacr iñe io 
rey que el jefe de' Ia 
negaba a abrir fuego contí^r 
c W i s t a s . E n ^ t a de dio'el . ^ Ó O ^ ; 
naroa comprendió la situaclon 
trego su abdicación ,a las seis 
mañana 
Inmediatamente 





t ros aviones bombardearon- J e s 
d e p ó s i t o s de carburantes 'de Suez 
y* unos barcos sorprendidos cer-
cg; de So l lum. : Todos los aviones 
que' i n t e rv in i e ron en estas accio-
nes regresaron a, sus bases. E n 
e l . M a r Rojo , nuestras escuadri-
l la aérje-as atacaron un convoy 
enemigo y alcanzaron seriamente 
a dos vapores. Ot ros buques ene 
migo? que estaban anclados en 
e l puer to de' Aden , fueron b o m 
bardeados y alcanzados. Todos 
nuiestros aviones regresaron a 
sus bases, aunque fueron ataca-
dos por los cazas enemigos. U n 
aparato de caza adversario fué 
derr ibado en combate, ' | 
. O t r a f o r m a c i ó n d tá l ian _ bom--
barc leó con é x i t o ; dos cainpamen 
tos enpmigbs cjercá de Ashic , en 
la r e g i ó n de Tocar, en A l t o Su-
d á n . 
E l enemigo h a . bombardeado 
de n u e v o Assau, • causando'. cua-
t r o muer tos y ocho heridos, en 
t r e los coloniales, y o.ri¡ginando 
d a ñ o s , materiales 'muy l igeros. 
L o s aviones enemigos, proce-
dent'es siempre de S i m a , e f e c t ú a 
r o n una i n c u r s i ó n sobre T u r í n , 
donde causaron d a ñ o s de cierta 
impor tanc ia en casas p a r t i c u l a -
res. Dos pisos superiores de u n 
inmueble de vecinos, de l ba r r io 
popular de San Paolo , se desplo 
m a r ó n , pero los vecinos h a b í a n -
bajado a los refugios al sonar la 
s e ñ a l de a l a rma , por l o cual» no 
ha habido v í c t i m a s . Var ios vago 
nes fue ron incendiados en una 
e s t a c i ó n . Otras bombas cayeron 
en pleno campo, cerca de la c iu -
dad, sin causar d a ñ o s " . — E F E . 
Antor.escu w 
no la detención de los e 
habían tratado de engañar a l l í " 
tre los cuales se encuentra el 
qwe yio aporto e ta s a l v a c i ó n ; de Estado Mayor, el ex nr :'''CI! 
¿la ta Patria», no rc&alte es- I. Tataresco y varios ministro/ ' 'i ' 
térill. P'ido. « todos los ruma anteriores Gobiernos liberal^ c K ^ v 8 
nos que rcd íCn a , «ni • iilfr* i ha ordenado la detención d^- TMÍP 
con fidelidad y amor n fin de j ria dei gran industrial y moniv'rJ 
que .encuentre el aployo qos armamentos" Maiatxa Todo- '1 
necesita para sobxüi )jvar iia • , oaos tst<* 
iXt-A * * u personajes comparecerán ante r 
responsabkhdad que. dte i m o r a 1 t r : u . . r . r . i - M ,,' 
— ^ t „ ~ * ~ i tribunal jesi lv al como responsaM 
de la ruma dev país. Otra de las 
saciones que se les formulará sei 
las enormes sumas.' votadas pera i 
rearme, que no fueron destinadaj 
este fin. Los antiguos poli 
podrán salir de Eumajiia sin pa 
en adeíasnte sufr irán tus cs-
paidas. 
¡ Que Dios proteja a n ú e s - ¡ T 
tro país y le con<.>da un por 
venir «e t i z ! j Viva .Rumania!" 
E F E . 
Londres, 6.—: La Agencia 
Reuter comunica que la bata_ 
Ha de Gran Bretaña entra en 
una nueva fase, más intensa. 
Los . "raías" aéreos son cada 
vez más frecuentes y los for-
maciones alemanas crecen en 
número de aviones. 
Esta mañana, doscientos 
aparatos alemanes franquea, 
ron la costa sureste y se diri_ 
gieron hacia la región loridineñ 
se. El nutrido fuego de la 
DCA y de los cazas británicos 
le.s dispersaron rápidamente. 
Eín dos ocasiones, los aeródr-o_ 
mog fueron .los objetivos per_ 
seguidos principalmente por las. 
formidables formaciones ene 
migos, sin que los bombarde-
ros alemanes lograran alcan-
zarlos. 
'Corno la batalla se aproxima 
ra a Londres, se hizo sonar las 
señales de alarma. Se vieron a-, 
gran altura débiles columnas 
C- 1 v ' " } . Ú-1 b^'^o fné sacu-
dido por una serié de explosio-
nes y se tiene noticias de que 
han caido bombas en , una re-: 
gión del estuario del Támesis. j 
—EFE.;1 1 j 
45 .AVIONES INGLESES' 
JDERRIBABOS 
Berlín, 6.—Los aviones alé- \ 
manes que atacaron esta ma_ j 
ñaña diversos, objetivos del sur( 
de Inglaterra, entablaron com- * 
bate con fuertes escuadrillas, 
británicas- de caza. Fueron de-
rribados 35 aviones enemigos., 
Después ds atravesar las1 
barreras antiaéreas, los avlo_ i 
nes alemanes bombardearon • 
lag instalaciones militares e | 
in4ustriáles con gran éxito. Un 
aeródromo inglés fué también 
fuerteménte alcanzado. Se al_! 
canzaron diversos hangares y j 
los aparatos que se hallaban en 
construcción. En tierra rcsuL * 
taron destrozados otros 10 J 
aviones británicos.—EFE. 
En el expreso de Galicia 
saliéroñ para Madrid dos 
camaradas de las Orga-
nizaciones Juveniles dé 
León, Gen el objeto' de 
unirse al resto de cama-
radas de toda España 
que, invitados pni* Mus-
solini a visitar nuestra 
nación hermana, saldrán 
de nuestra primera capí-' 
ta] a pasar veinte días do 
estudios en dicha naciSn. 
Que tengan un feliz viaje 
n u e s t r os camaradas j 
que las lecciones que re-
ciban en Italia sean des 
pués aprovechables entro 
el rcsto de les cama 
'radas leoneses 
. E L G E N E R A L A N T O N E S . 
C U E X I G I O L A A B D I C A -
C I O N 
Buc'rest, 6.—A propósi to de los 
acor.tecimit'.tos de anoche, que mo 
tivaron la dimisión del rey Carol, 
se sabe lo siguiente: 
£ 1 general Antonescu celebró du 
rante todo el día de ayer numero-
sas entrevistas para darse cuenta de 
la posición del E j é r c i t o ' y de las 
personalidades polít icas frente a l rey 
Carol. Las respuestas que recibió 
en todas, partes fueron que. el rey 
debía abdfcar. 
A las cuatro y media de la ma-
drugada Antonescu, comunicó al 
monarca el resultado de sus gestio-
nes y le. dió un plazo de hora y 
media para contestar. 
miso deL Gobierno.—EFE, 
• . • • 
D E T E N C I O N E S 
tuto la 
naẑ .r h 
tí, com 
el E 
ti así ci 
bicione: 






B u c r e s í , 6—El Consejo Rd timos 1 
ha ordenado la detención dtl <WtDesíra 
calde de Bucarest. La ^^'fw ^ 1 rocas !; 




nes de deiener a todos los ftn 
najes políticos de importm ^ 
qiíe traten de salir del País ¡i 
c.utorÍ5a>ción del Gobierno, h» 
sido testituidos bastantes aüos fi 
cionarios del Estado entre í | 
el prefecto de Bucarest, que * 
sustituido por el 'coronA Ké 
vit , antiguo exudante de • 
nescu. E l ministro de h íírí tos ncl 
Urdariano. saldrá en -brti'C Ajdos pu 
el-extranjero, a pesar de W r 
ha sido ordénala su delou^. 






n G O B 
NUEVO GOBIEIiHO EN 
FEANGIA 
Vichy, 6.—Esta noche, al 
finalisar el Consejo de minis 
tros, se Tía facilitado una lis-
ta con el nuevo gobierno. 
Pierre Laval ocupa la v i -
espresidencia del Consejo y 
llevará además los departa-
mentos de Información y 
coordinación de los demás 
ministerios. 
Los otros departamentcs 
estarán regideá, con la deno-
minación de secretarios de 
estado, por Alibert, en Jus-
ticia ; Peyroutcn, en. Inte-
rior; Boudoin, en Asuntes 
Exteriores; Eiport, Instruc-
ción y Juventud; Caziot, 
Agricultura y Abastecimien 
tos; Berthelot, Obras Públi-
cas; Platón, contralmirante 
de Colonias; Byouthiilier, IÜ 
nansas; Huntzinger, gensral 
de Guerra; Bsrgorot, tam-
bién $ m & & ñ , en Aire,- Dar-
lair. aimirante, en Marina y 
Belin, en Prooducción y Tra 
baio. 
En el gobierno ño ?e ep-
cuentra representado ningún, 
¿artido politico.—(Efe). 
¿KAN INVADIDO & 
. C H I N A LOS J ^ O N ^ 
Londres,. G.^No ^ ^ ; 
ticiás en esta capital 1 l r 0 r 
a los rumores de ^J^mb^ LUe d 
las "japonesas ^ J ' ^ * ^ 
cado en la Indochina 
sa.—EFE. ^ cu 
ATAQUES DE LA 
CION BRITANICA k V;; 
. . - i Aire ? ^ ^ 
parte anuncia: ^ ]os. bo*g . , 
manes dis imulado^^^^. ¡nsts ^ | 
así como las PF1" -mares 
nes petrolíferas ^ mente ***J 
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